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Como preceptúan los Estatutos de la Real Academia, se da lectura en esta primera sesión pública
de la memoria que refleja la vida académica que ha tenido lugar a lo largo del año 2013.
Incorporaciones
Este año se han producido varias incoporaciones de académicos, así como nuevas propuestas de
ingreso. Como resultado de las favorables votaciones reglamentarias, se produjeron las siguientes
incorporaciones:
• Fueron elegidos nuevos académicos de número:
- Señora Raquel Lacuesta Contreras, por la secciónn de escultura, el día 18 de diciembre, que ocu-
pará la vacante dejada por la defunción de la académica de número señora Lluïsa Granero Sierra.
- Señor Eduard Gascon Climent, por la sección de arquitectura, el día 18 de diciembre, que ocu-
pará la vacante dejada por la defunción del señor Manuel de Solà-Morales Rubió.
• El 20 de marzo se eligió académico de honor al señor Leopoldo Rodés Castañé.
• El 20 de febrero resultó elegida académica correspondiente por Imperia (Italia) la señora Fran-
cesca Pallarés Salvador; el 16 de octubre lo fue el señor Josep M. Botey Gómez, por Granollers
(Barcelona); y el 18 de diciembre, el señor Albert Estrada Rius, por Sabadell (Barcelona). 
Así la Real Academia está integrada en estos momentos por seis académicos y uno electo de la sec-
ción de arquitectura; diez académicos y uno electo de la sección de pintura; cinco académicos, uno
electo y una vacante de la sección de escultura; cinco académicos, uno electo y una vacante de la
sección de música; y nueve académicos de la sección de artes suntuarias y visuales. En total suman
treinta y cinco académicos de número, cuatro académicos electos y dos vacantes. El número actual
de académicos supernumerarios es de nueve; de honor hay veinticuatro; y ciento treinta y ocho aca-
démicos correspondientes.
Defunciones
Durante el año nos ha dejado el académico supernumerario señor Joan Barbarà Gómez, el día 7 de
diciembre. 
Se ha producido la defunción de cinco académicos de honor: el 14 de marzo, el señor Manuel Ribas
Piera; el 21 de mayo, el señor José Milicua i Illarramendi; el 8 de junio, el señor Josep M. Xarrié
Rovira; el 17 de septiembre, el señor Martí de Riquer Morera; y el 20 de diciembre, el señor Xavier
Subias Fages.
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Y también los decesos de tres académicos correspondientes: el 19 de enero, del señor Jesús Viñua-
les González; el 6 de abril, del señor Dídac Martín Portillo; y el 20 de julio, de la señora Núria Tor-
tras Planas. 
Sesiones reglamentarias
Las sesiones reglamentarias del pleno se celebraron los terceros miércoles de cada mes, excepto los
meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano.
La sesión del 19 de junio se celebró en el Hostal Estrella en Rupit (Barcelona) y la del 19 de junio
en el restaurante Ca l’Eulàlia del Serrallo en Tarragona.
Actividad de los plenos
En los plenos de la Corporación se han debatido muchos temas de interés para la entidad, la ciudad
y el país, entre los cuales nos gustaría destacar: la relación con el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya en cuanto a la custodia del fondo de los dibujos ganadores del Premio Internacional de Dibu-
jo de la Fundación Ynglada-Guillot; el interés del Consejo Interacadémico en la creación de un
órgano aglutinador de todas las Academias catalanas y la propuesta del Institut d’Estudis Catalans;
la financiación de la Academia ante la dura situación económica actual; las obras en el recinto his-
tórico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau; el apoyo al Colegio de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes en las enmiendas a la Ley de Educación en la enseñanza de “Plástica y visual”; la crea-
ción del Institut d’Estudis Aranesi y de la Academia de Gastronomia; el convenio con la Cámara de
Comercio; la apertura en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de una sala dedicada a Gaudí; la
colaboración en la celebración del aniversario de Josep M. Folch Torres; la visita de una represen-
tante del emirato de Qatar para colaborar en una construcción relacionada con Gaudí; la posibili-
dad de la publicación póstuma de un libro del señor Josep M. Garrut sobre Gaudí; el homenaje del
Reial Cercle Artístic al señor Carles Güell de Sentmenat con una exposición del fondo artístico de
los becarios de la Fundación Güell; la participación en el año Fortuny de Reus; las conversaciones
con la Escuela Llotja sobre el archivo histórico; la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona
al Cercle Artístic de Sant Lluc; el inventario del fondo artístico del Instituto de Musicología Josep
Ricart Matas; y el Congreso Internacional de Academias de Belles Artes en San Petersburgo, entre
otros. 
Aportaciones académicas
La única aportación académica que se ha realizado este año en las reuniones del pleno fue en el mes
de enero y correspondió al señor Jordi Bonet Armengol, que habló sobre Fe i art, basada en una con-
ferencia que impartió unos días antes en Lugano (Italia).
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Actos públicos en sesiones plenarias
Como complemento reglamentario a las sesiones plenarias se realizaron diversas actividades de
carácter público.
El 16 de enero, la sesión pública estuvo dedicada a la lectura de la memoria de actividades por parte
del secretario general, señor Leopoldo Gil Nebot. Y se rindió homenaje a los académicos fallecidos
durante los últimos doce meses: 
- Señor Andreu Alfaro Hernández –académico de honor–, palabras del académico de número
señor Daniel Giralt-Miracle Rodríguez.
- Señora Lluïsa Granero Sierra –académica de número–, palabras del académico de número señor
Josep Bracons Clapés (que no pudo asistir y las leyó el académico de número señor Francesc Faju-
la Pellicer).
- Señor Carles Güell de Sentmenat –académico de honor–, palabras del académico de número
señor Jordi Bonet Armengol.
- Señor Josep M. Nuix Espinosa –académico corrrespondiente por Prats de Rei (Barcelona)–, pala-
bras del académico de número señor Josep Guitart Duran.
- Señor Manuel de Solà-Morales Rubió –académico de número a título póstumo–, palabras del aca-
démico de número señor Joan Antoni Solans Huguet.
- Señor Georges Souville –académico correspondiente por Aix-en-Provence (Francia)–, palabras
del académico de número señor Josep Guitart Duran; y
- Señor Antoni Tàpies Puig –académico de honor–, palabras del académico de número señor Nar-
cís Comadira Moragriega.
El 20 de febrero la académica de número electa señora Maria Rosa Vives Piqué leyó su discurso de
ingreso Observatori de trames y le respondió en nombre de la Corporación el académico de número
señor Francesc Fontbona de Vallescar.
El 20 de marzo, la sesión pública consistió en la recepción de los nuevos académicos correspon-
dientes:
- Señor Josep Casamartina Parassols por Sabadell (Barcelona), con presentación a cargo de la aca-
démica de número señora Pilar Vélez Vicente.
- Señor Emilio Marcos Vallaure por Oviedo (Asturias), con presentación a cargo del académico de
número señor Francesc Fontbona de Vallescar.
- Señora Francesca Pallarés Salvador por Imperia (Italia), con presentación a cargo del académico
de número señor Frederic-Pau Verrié Faget.
- Señora Rosa Maria Ricomà Vallhonrat por Tarragona, con presentación a cargo del académico de
número señor Francesc Fontbona de Vallescar.
- Señor Juan de la Rubia Romero por Castellón de la Plana (Castellón), con presentación a cargo
del académico de número señor Jordi Bonet Armengol.
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- Señor Craig H. Russell por Los Ángeles (California, Estados Unidos de América), con presenta-
ción a cargo del académico de número señor Francesc Bonastre Bertran.
- Señor Etsuro Sotoo por Fukuoka (Japón), con presentación a cargo del académico de número
señor Jordi Bonet Armengol. 
El señor Etsuro Sotoo fue el encargado de dar las gracias en nombre de todos los nuevos académi-
cos. Y el señor Juan de la Rubia Romero al órgano, acompañado por la señora Lixiana Fernández a
la viola de gamba, cerraron el acto con unas piezas musicales.
El 17 de abril tuvo lugar la celebración del día de Sant Jordi, con la misa en la capilla del Santísimo
de Santa María del Mar y el almuerzo en el restaurante Àvalon, ofrecido por la académica de núme-
ro protectora señora Helena Cambó Mallol Vda. Guardans. Seguidamente, en el mismo restauran-
te, se celebró la sesión plenaria ordinaria. 
El 15 de mayo se visitó la colección de cerámica Folch-Rusiñol en la Fontana de Rupit, guiados por
el señor Alejandro Maluquer, y después se recorrió la población. Se almorzó en el restaurante del
Hostal de l’Estrella, donde tuvo lugar la sesión plenaria ordinaria.
El 19 de junio se fue a la ciudad de Tarragona, acompañados por el arqueólogo y académico de
número señor Josep Guitart Duran. Se visitó la catedral, el pretorio, la cabecera del circ, el teatro
Metropol, obra del arquitecto Josep Maria Jujol; el antiguo edificio de la Chartreusse rehabilitado
para escuela de idiomas y la necrópolis paleocristina. La sesión plenaria tuvo lugar en la sala del res-
taurante Ca l’Eulàlia del Serrallo, donde se almorzó.
El 18 de septiembre se dedicó la sesión pública al homenaje al académico de número señor Joan
Guinjoan Gispert, con la intervención del académico de número señor Carles Guinovart i Rubiella
y el recital de piano de tres piezas del compositor a cargo del pianista señor José Menor, de una de
las cuales –Recordant Chopin– fue el estreno público mundial.
El 16 de octubre se entregó el Premi Internacional Geocrítica al señor Antonio Bonet Correa, aca-
démico correspondiente por Madrid y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Lo presentó el señor Horacio Capel y el premiado disertó sobre La trayectoria intelectual y per-
sonal en el contexto de la evolución de la historia del arte. Seguidamente la señora Gabrielle Kaufman habló
de Gaspar Cassadó: unes primeres conclusions de la investigació del seu llegat musical y cerró el acto con la
interpretación al violoncelo de obra de este compositor, acompañada del señor Jordi Masó al piano.
El 20 de noviembre se hizo la entrega de las becas 2013 de la Fundación Güell a las señoras Anna
Plaza Magín (dibujo), Anna Godoy López (música) y Estel·la Ortiz Rodon (pintura). Y se recibió al
académico de honor señor Leopoldo Rodés Castañé, con unas palabras de bienvenida del académi-
co de honor señor Francesc Daurella Franco. Se cerró el acto con una intervención musical de la
señora Anna Godoy López, acompañada de otra violista.
Y el 18 de diciembre la académica de número señora Pilar Vélez Vicente presentó el museo que
dirige, acompañada de algunos col·laboradores, con la conferencia titulada El nou Museu del Disseny
de Barcelona vist des de dins.
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Otras actividades públicas
El día 8 de enero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: ‘El viatge de hivern’, en el zenit
del gran Schubert i de la música de cambra del segle XIX” con M. Teresa Vert (soprano), Daniel Garcia
(piano) y Francesc Muntada (diapositivas).
El 14 de enero, inicio del “Curs de paisatge urbà”, hata el 1 de febrero de 2013, organizado por el
señor Manuel Ruiz Ortega –académico correspondiente– y la señora Roser Masip, profesores de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.
El 15 de enero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Màxima esplendor per a flauta tra-
vessera i piano al segle XX, con Anton Serra (flauta travesera) y Melani Mestre (piano).
El 22 de enero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Noblesa obliga, con Anton Serra
(flauta travesera) y Ayako Fujiki (piano).
El 29 de enero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Recital internacional, con el Quin-
tet Ressonància (clarinete y cuarteto de cuerda).
El 5 de febrero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Delicada música per a tecla del segle
XVIII català, con Melani Mestre (piano).
El 7 de febrero, presentación del libro La música de Gustav Mahler – una guia d’audició de Joan Gri-
malt, a cargo de Joan-Carles Mèlich, Miquel Desclot y el autor. Editado por Editorial Duxelm.
El 12 de febrero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Les cinc sonates per a flauta de
Bach, con Clàssic BCN (flauta travesera, fagot y clavicémbalo).
El 13 de febrero, presentación del libro Lluïsa Vidal. La mirada d’una dona, l’empremta d’una artista de
Consol Oltra Esteve, a cargo del académico de número señor Francesc Fontbona y la autora. Edi-
tado por la Editorial Salvatella.
El 19 de febrero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Refinat recital internacional de
cant, con Carme Mateo (soprano) y Raimon Garriga (piano).
El 26 de febrero, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Virtuosisme italià i català, con
Nataliya Borisyuk (violín) y Jaume Torrent (guitarra).
El 27 de febrero, se inició la “Taula Permanent de Pensament i Debat”: L’art en una democràcia deli-
berativa, con el académico de número señor Jordi Pericot Canaleta, el señor Jordi Berrio y el señor
Xavier Cubeles.
El 28 de febrero, concierto organitzado por el señor Josep Bassal con el Quartet Onnaris y obras de
Beethoven y Mendelssohn.
El 5 de marzo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Bel canto i...!, con Blanca Santi-
gosa (soprano) y Raimon Garriga (piano).
El 12 de marzo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: La ‘Bella molinera’, en el zenit del
gran Schubert i de la música de cambra del segle XIX, con José Ferrero (tenor) y Jaume Torrent (guitarra).
El 19 de marzo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”:  L’essència del vent, con Obac
Ensemble (cuarteto de viento).
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El 26 de marzo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Bones Pasqües!, con Clàssic BCN
(mezzosoprano, flauta travesera, fagot, clavicémbalo y piano).
El 2 de abril, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Música barroca alemanya, francesa i
italiana, con Clàssic BCN (flauta travesera, oboe y clavicémbalo).
El 9 de abril, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Els elements: aigua, terra, arbre, vent
i foc, con Ayako Fujiki (piano) y Filma-T Productions (imágenes).
El 16 de abril, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Sentimental: balades de jazz i de caba-
ret, con Laura López (cantante y actriz) y Jordi Ribell (clavicémbalo y piano).
El 3o de abril, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Sonates barroques, con Joan Ignasi
Ferrer (viola) y Ester Vela (piano).
El 7 de mayo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: De Bach al jazz, con Víctor Béjar
(saxofón) y Anna Serret (piano).
El 14 de mayo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Recital amb dos molt transparents ins-
truments, con Anton Serra (flauta travesera) y Esther Piñol (arpa).
El 16 de mayo, concierto organitzado por el señor Josep Bassal con Peter Asp (violín) y Elisabeth
Boström (piano), con obras de Emil Sjögren.
El 21 de mayo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Les cinc sonates per a flauta de Bach,
con Clàssic BCN (flauta travesera, fagot y clavicémbalo).
El 28 de mayo, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Schubertíada, con Anton Serra
(flauta travesera) y Ayako Fujiki (piano).
El 29 de mayo, segunda “Taula Permanent de Pensament i Debat”: L’art entre la raó i l’emoció, con
el académico de número señor Francesc Fontbona de Vallescar, el señor Sergio Vila-San Juan y el
señor Carles Duarte.
El 30 de mayo, inauguració de las “II Jornades Internacionals l’Actualitat del Clàssic”, con la par-
ticipació de la académica de número señora Mireia Freixa Serra y del académico correspondiente
por Santander señor Carlos Reyero Hermosilla. E inauguració de la exposición La imatge de l’heroi a
l’escultura catalana (1800-1850) que quedó abierta hasta finales del mes de julio y tuvo otras sedes:
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Frederic Marès y Biblioteca Museu Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú.
El 4 de junio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: El Beethoven de la guitarra, con
Jaume Torrent (guitarra).
El 11 de junio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Tres suites de Bach, con Gheorghe
Motatu (violoncelo).
El 18 de junio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Música barroca alemanya, francesa
i italiana, con Clàssic BCN (flauta travesera, oboe y clavicémbalo).
El 25 de junio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Mestre i deixeble = dos grans mestres,
con Anton Serra (flauta travesera) y Ayako Fujiki (piano).
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El 2 de julio, inauguración y entrega del premio de dibujo de la Fundación Ynglada-Guillot, con la
colaboración de la Fundación Privada Vila-Casas. Exposición en el Espai VolArt entre el 5 y el 21
de julio de 2013. El ganador fue el artista Jordi Díaz Alamà.
También el 2 de julio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: El gran Beethoven i...!, con
Lluís d’Arquer (piano).
El 3 de julio, pase del documental Balenciaga en Barcelona, una huella oculta, con guión y dirección del
académico correspondiente por Sabadell (Barcelona) señor Josep Casamartina Parassols, y realiza-
ción del señor Ferran Alberich.
El 4 de julio, concierto del ciclo “Música als Palaus”: Recital amb dos molt transparents instruments, con
Anton Serra (flauta travesera) y Esther Piñol (arpa).
El 9 de julio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: La música de cambra amb guitarra, un
gènere amb possibilitats inusitades, con el Trio Paganini (violín, viola y guitarra).
El 16 de julio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Bon estiu!, con Clàssic BCN (mez-
zosoprano, flauta travesera, fagot, clavicémbalo y piano).
El 19 de julio, concierto del ciclo “Música als Palaus”: Des del Barroc fins a principis del segle XX, con
Marta Muñoz (piano).
El 23 de julio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Entre dos Ragtimes..., la música més
romàntica, con Oberon Trio (flauta, trompa y piano).
El 30 de julio, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Els germans Pla de Balaguer, en temps
de Mozart i Haydn, con la Filharmonia de Cambra de Barcelona (Josep Maria Sauret, director; Anton
Serra, flauta travesera; y Berta Gassull y Almudena Jambrina, oboes).
El 3 de septiembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Música funk, con La Facto-
ria (voz femenina, teclados, guitarra electrónica, bajo eléctrico, batería, trompeta, trombón y per-
cusión).
El 10 de septiembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Trios tremendament exquisits,
con Clàssic BCN (flauta, violín y viola).
El 17 de septiembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Concert Salvador Espriu, con
Gheorghe Motatu (recitante, violoncelo y piano).
El 1 de octubre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: La flamant nova generació d’intèr-
prets a Barcelona, con Núria Martín (violín), Júlia Carrasco (violoncelo) y Adrià Aguilera (piano).
El 8 de octubre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Tres suites de Bach, con Gheorg-
he Motatu (violoncelo).
El 15 de octubre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Albéniz, una genuïna sorpresa i
Bizet, con Clàssic BCN (mezzosoprano, piano, clavicémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín, violon-
celo y director).
El 22 de octubre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Els quatre quartets de Mozart,
con Clàssic BCN (flauta, violín, viola y violoncelo).
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El 29 de octubre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Trios tremendament potents, con
Anton Serra (flauta travesera), Alena Tryhubkina (violoncelo) y Ayako Fujiki (piano).
El 30 de octubre, tercera “Taula Permanent de Pensament i Debat”: Nous dominis de l’art, con el aca-
démico de número señor Josep Bracons Clapés, el señor Jorge Wagensberg y el señor Joan Campàs.
El 5 de noviembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Els elements: aigua, terra, arbre,
vent i foc, con Ayako Fujiki (piano) y Filma-T Productions (imágenes).
El 12 de noviembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Ofrena musical, con Clàssic
BCN (flauta, violín y clavicémbalo).
El 19 de noviembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Música de cambra escrita l’any
1888, con Rubén Herrera (violín) y Jordi Arquimbau (piano).
El 26 de noviembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Dos vells amics i intèrprets
catalans, con Anton Serra (flauta travesera) y Jaume Torrent (guitarra).
El 3 de diciembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Entre dos Ragtimes..., la música
més romàntica, con Oberon Trio (flauta, trompa y piano).
El 10 de diciembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Del classicisme i el romanticis-
me a Viena i a Perpinyà, con Clàssic BCN (flauta, guitarra, viola y violoncelo).
El 17 de diciembre, concierto del ciclo “Clàssica a la Reial Acadèmia”: Bon Nadal!, con jovencísi-
mos talentos de entre 8 y 13 años del Aula de Perfeccionament Musical Sant Gregori (Barcelona) y
de la Escola Gnessin (Moscú).
Los locales académicos han continuado siendo el lugar de reunión de los doctorandos de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, aglutinados bajo la plataforma Emblecat.
El presidente, unas veces solo y otras acompañado por el secretario general u otros académicos, ha
tenido reuniones con el señor Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya; el
señor Ramon Rexach, director del Àrea de Serveis Corporatius de la Cámara de Comercio; y el
señor Francesc Navarro Pérez-Dolç, director de la Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja. 
También ha asistido a las reuniones de las instituciones de las que es patrón como presidente de la
Reial Acadèmia: la Fundación Abadía de Montserrat 2025, la Fundación Ynglada-Guillot (con toda
la Junta de Gobierno), la Fundación Guasch-Coranty (con el secretario general), la Fundación
Güell, la Fundación Pau Casals y la Fundación Picasso-Reventós (con el secretario general y el
tesorero). 
Galardones y homenajes
Nuestros académicos recibieron a lo largo del año diversos galardones y reconocimientos. Consig-
namos a continuación los que hemos conocido.
El día 10 de enero se inauguró en el Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya la exposición Guinjo-
an, ara i aquí.
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El 24 de enero, El Ayuntamiento de Barcelona entregó la Medalla de Oro al Mérito Cultural al aca-
démico de número señor Antoni Vila Casas.
El 7 de marzo, el académico de número señor Joan Oliveras Bagués fue nombrado vicepresidente
segundo de la Fundación Museu Picasso de Barcelona.
El 22 de abril, en el Palau de la Generalitat, se entregó la insignia de Chevalier de la Légion d’Honneur
del gobierno francés al académico de honor señor Jordi Savall Bernadet.
El 25 de abril, la académica correspondiente señora Isabel Rodà de Llanza fue elegida académica
de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
El 30 de abril se dieron a conocer los galardonados con las Creus de Sant Jordi de la Generalitat de
Cataluña. Entre ellos estaban los académicos de número señor Narcís Comadira Moragriega y señor
Daniel Giralt-Miracle Rodríguez.
El 30 de abril se entregó el premio Serra d’Or de Poesia al académico de número señor Narcís
Comadira Moragriega.
El 7 de octubre, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts entregó el Premi Nacional de Cultura
al académico de número señor Hermann Bonnín Llinàs.
El 14 de octubre, el Teatre Lliure de Montjuïc homenajeó al académico de número señor Hermann
Bonnín Llinàs como referente del mundo teatral catalán.
El 4 de noviembre, se entregó la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña al académico de
honor señor Oriol Bohigas Guardiola.
El 8 de noviembre, el Museu de Montserrat dedicó un Obsequium amicitiae al académico de número
señor Francesc Fontbona de Vallescar.
El 26 de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona entregó su Medalla de Honor al académico de
número señor Jordi Bonet Armengol.
Visitas corporativas
Como ya se ha indicado anteriormente, se realizaron dos visitas corporativas: el día 15 de mayo a la
colección Folch-Rusiñol de cerámica y al pueblo de Rupit, además de realitzar allí la sesión plena-
ria ordinaria correspondiente al mes de mayo; y el 19 de junio a Tarragona, visitando un buen
número de los espacios más representativos en lo que se refiere a excavaciones arqueológicas, y
haciendo también allí la sesión plenaria.
Concursos
En la primavera se convocó el LI Concurs Internacional de Dibuix de la Fundació Ynglada-Guillot. La par-
ticipación fue muy numerosa y muy buena la calidad de los trabajos presentados. Obtuvo el premio
el señor Jordi Díaz Alamà con la obra Artista que no es ven. Obtuvieron menciones los artistas Manuel
d’Olivares, Lídía Masllorens Vilà y Carlos Orlando Albás. Se entregó el premi el día 2 de julio en el
Espai VolArt de la Fundación Privada Vila Casas, donde se celebró la exposición de los trabajos
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seleccionados hasta el día 21 de aquel mes. Recuperando la tradición de cuando se realizaban las
exposiciones en el Palau de la Virreina, este año se puso a disposición del artista galardonado un
espacio propio y diferenciado donde exponer una muestra de su reciente producción.
Museo, biblioteca y archivo
Es patente la satisfacción de la Academia por el aumento del patrimonio institucional, este año con:
• Cuatro aguafuertes de la académica de número señora Maria Rosa Vives Piqué: Mapa de líquens IV
(2010), Tarraco I, Tarraco II y Tarraco III;
• dos estampas del académico de número señor Francesc Fontbona de Vallescar: Autoretrat (2013) y
Coboriu de la Llosa (Cerdanya) (1986).
• el dibujo de Jordi Díaz Alamà, Artista que no es ven, obra ganadora del Premio Internacional de
Dibujo de la Fundación Ynglada-Guillot 2013; 
• medalla del académico correspondiente señor Ramon Ferran Pagès, Marià Fortuny. Medalla comme-
morativa del 175 aniversari del naixement de Marià Fortuny (2012);
• ciento dos obras: óleos, dibujos, estampas y escultura de autores diversos, encontrados en el Ins-
tituto Ricart i Matas, pertenecientes a la donación Ricart Matas (1978);
• dos dibujos encontrados en el Archivo entre los papeles personales del señor Josep M. Garrut
Romà, ilustrando dos postales de Navidad, pertenecientes a la donación Garrut (2009); 
• un dibujo del señor Lluís Farré, Lucrecia morta de Damià Campeny, que participó en la exposición
“La imatge de l’heroi”;
• un dibujo del señor Carlos García Rubio, Orestes turmentat d’Antoni Solà, que participó en la expo-
sición “La imatge de l’heroi”; 
• un dibujo del señor Adrià Arnau, Cap de Jasó de Manuel Vilar, que participó en la exposición “La
imatge de l’heroi”; 
• dos medallas, una de la Escuela y otra del Premio Masriera, donación de la señora Josefina Aranda; i
• tres dibujos del señor Joan Brotat encontrados sin inventariar entre los dibujos de la donación
Garrut (2009).
Se han atendido ciento cincuenta y dos consultas de investigadores, dirigidas al museo o al archi-
vo, llegadas de forma presencial, telefónica o por correo electrónico. 
Se han recibido cincuenta y seis solicitudes de material fotográfico y se han facilitado ciento noven-
ta fotografías, principalmente digitalizadas, además de numerosos permisos de reproducción para
estudios diversos, publicaciones y exposiciones. 
Durante este año la Academia ha colaborado con el préstamo de cuatro obras de Marià Fortuny en
la exposición Fortuny, el Mite. 
El convenio firmado con la escuela de restauración ECORE comienza a dar sus frutos. Este año han
restaurado dos pinturas:
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• Alsines sureres. Paisatge de la Bisbal de empordà, de Josep Garriga Planas; y
• Dues perdius mortes, de Vicenç Genovart Alsina.
La biblioteca también ha seguido creciendo con la incorporación de todo el material que llega por
intercambio y por donaciones. 
Boletín
En cuanto al Boletín, por Sant Jordi salió el volumen XXVI, que se puede consultar en línea en el
repositorio web RACO –y también todos los números anteriores de esta publicación–. Este es el
primer año en que la dirección estuvo a cargo del académico de número conservador señor Josep
Bracons Clapés, asistido por la conservadora del museo señora Victoria Durá.
Instituto de Musicología
El Instituto sigue trabajando en la investigación, catalogación de su archivo, edición de la revista
Recerca Musicològica y organitzación de congresos y simposios. 
Fundaciones
Hay tres fundaciones con actividad propia que tienen la sede social en los locales de la Real Aca-
demia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi. Són:
• La Fundación Güell, que este año ha cambiado su presidente por defunción del anterior y ahora
lo es el señor Eusebio Güell Malet. Su finalidad es convocar becas para jóvenes artistas de los Paï-
sos Catalans;
• la Fundación Picasso-Reventós, que también ha perdido su presidente y aun no ha elegido el subs-
tituto. Esta fundación edita libros y colabora en proyectos que ayuden a hacer realidad la idea fun-
dacional de que el arte cura; y
• la Fundación Ynglada-Guillot, que convoca anualmente un premio internacional de dibujo puro.
Visitantes
Nuestras instalaciones en la Llotja cada vez reciben más particulares interesados en la colección,
seguramente porque poco a poco la Corporación tiene más presencia en los medios de comunica-
ción (televisión, prensa y radio). Este año nos han visitado trescientas quince personas. Y los actos
públicos han tenido una numerosa asistencia, que no nos es posible precisar.
Las visitas guiadas para grupos se dividen entre las que realiza la conservadora del museo a los gru-
pos universitarios y, la empresa Cases Singulars que gestiona todas las demás; en conjunto han
aumentado de manera substancial. Nos han visitado treinta y cinco grupos, con un total de mil cin-
cuenta y cinco persones.
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Y también se ha dado un aumento sensible de visitants por el ciclo de conciertos “Clàssica a la Reial
Acadèmia”, que representa un nuevo público que nos visita los martes por la tarde.
Fiesta patronal
El día 17 de abril se celebró el día de Sant Jordi, con una misa en la basílica de Santa Maria del Mar,
celebrada por el señor Antoni Pladevall i Font, académico de número, y el señor Josep M. Martí i
Bonet, académico de honor. A continuación los académicos, con sus familiares y el personal de la
Academia, se trasladaron al restaurante Àvalon donde tuvo lugar el almuerzo tradicional y el sorteo
de los obsequios aportados por los asistentes. 
Cuentas, aportaciones y ayudas diversas
Este año se han obtenido ayudas del Ayuntamiento de Barcelona, de las consejerías de Cultura y
Justicia de la Generalitat de Cataluña, de la Diputación de Barcelona, de la Cámara de Comercio
de Barcelona, de la Fundación Privada Güell y de la Fundación Privada Picasso-Reventós. 
Y de los académicos de número protectores señora Montserrat Isern Delclós Vda. Coromina, señor
Joan Uriach Marsal y señora Helena Cambó Mallol Vda. Guardans. 
El académico de número protector señor Antoni Vila Casas patrocinó el premio de dibujo y la
exposición del concurso de la Fundación Ynglada-Guillot.
El académico de honor señor Francesc Daurella Franco, mediante la Fundación Fran Daurel que
preside, se ha hecho cargo de una parte del material de papelería e imprenta que ha necesitado la
Corporación. Y la académica de honor señora Liliana Godía Guardiola ha realizado una aportación
para ayudar en los gastos corrientes.
La académica de número protectora señora Helena Cambó Mallol Vda. Guardans se ha hecho cargo
de la celebración del día de Sant Jordi.
El señor Joan Oliveras Bagués, como tesorero, presentó en el mes de febrero el estado de cuentas
del 2012 y el presupuesto para el 2013. Explicó que, si se materializaban los recortes anunciados
por las administraciones públicas, este año la situación sería sensiblemente peor que en los últimos
años, como así ha sido. 
Personal
Este año finalizaron las prácticas en nuestra institución las señoras Carla Moya y Mireia García,
estudiantes del Máster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB. También contamos con la
colaboración de una estudiante de Grado de la Universitat Autònoma de Barcelona, la señora Carla
Priego, que hizo sus prácticas dedicandose, entre otras tareas, a la catalogación de las fotografías del
archivo de La Hormiga de Oro. Por otro lado, hemos contado con la colaboración de diversos estu-
diantes voluntarios: señora Tamara Domínguez, señora Mariona Badena, señor Jaume González,
señora Clàudía Oliveras y señor Llorenç Lasaosa. Actualmente realiza las prácticas del Máster en
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Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB en la Academia la señora Elisenda Andrés Pàmies.
La señora Victoria Durá ha estado al frente del museo, demostrando su valía y disponibilidad en
todas las tareas que le corresponden.
En la biblioteca, la señora Begoña Forteza ha complido perfectamente con sus funciones. 
En tareas de servicios auxiliares, ayudando a que todo funcione correctamente, hemos seguido con-
tando con la presencia de la señora M. Luz Garcia.
Finalmente es necesario, como siempre, volver a encomiar la dedicación y la eficacia de la señora
Núria Nus al frente de la secretaría-administración y, especialmente, en el cuidado de la presente
memoria. 
15 de enero de 2014
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